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Необходимость налоговой оптимизации предопределена современным законодательством, из-
начально предусматривающим различные налоговые режимы в зависимости от статуса налогопла-
тельщика, направлений и результатов его финансово–хозяйственной деятельности, места реги-
страции и организационной структуры. 
Цель работы – осуществление выбора наиболее оптимального режима налогообложения для 
индивидуального предпринимателя (далее – ИП). 
Обращаясь к законодательству, под индивидуальным предпринимателем понимается: физиче-
ское лицо, занимающееся какой–либо приносящей доход деятельностью и зарегистрированное в 
качестве индивидуального предпринимателя [1]. Таким образом, для того, чтобы использовать 
формы и методы налогообложения, нужно быть зарегистрированным в качестве ИП. 
Если проанализировать динамику лиц, зарегистрированных в качестве ИП, то стоит отметить, 
что наблюдается снижение количества за последние два года, но несмотря на снижение в послед-
ние два года, все–таки имеется положительный рост за последние 5 лет.   
Почему же ИП прекращают свою деятельность? 
1. Дефицит финансовых средств; 
2. Отсутствие навыков управления и непонимания функций руководителя; 
3. Большая налоговая нагрузка; 
4. Проблемы в области ценообразования. 
Одной из главных причин – это большая налоговая нагрузка. Проанализировав долю налогов, 
получаемых от индивидуальных предпринимателей по Брестской области, можно сказать, что они 
занимают 4%, таким образам, для предпринимателей уплачиваемые налоги серьезная нагрузка.  
Рассмотрев более подробно налогообложение индивидуальных предпринимателей в Республи-
ке Беларусь, можно сказать, что они имеют право работать по трем системам: Единый налог (ЕН), 
подоходный налог и упрощенная система налогообложения (УСН). В данном случае выбор нало-
говой политики предусмотрен спецификой деятельности. 
В качестве примера, для рассмотрения уплаты единого налога, взят такой   вид деятельности, 
как сборка мебели. По городу Бресту установлено, что за один месяц, независимо от того, получа-
ет ли индивидуальный предприниматель доход или нет, он должен уплатить налог в размере 54,05 
белорусских рубля. За год эта сумма составляет 648,6 белорусских рублей. 
С учетом ФСЗН (35%) эта сумма будет составлять 1929,6 белорусских рублей. Расчѐт суммы, 
уплачиваемой в ФСЗН показана в формуле 1.  
 
ФСЗН = МЗП * 35% * 12,                                                   (1) 
 
где МЗП – минимальная заработная плата в стране. 
 
Что нужно для того, чтобы избежать такой большой нагрузки для ИП? Для того чтобы не упла-
чивать взносы в ФСЗН нужно иметь либо основное место работы, либо осуществлять деятель-
ность без регистрации ИП, что в настоящее время позволяет законодательство. 
Совсем недавно был издан Указ Республики Беларусь  от 19 сентября 2017 г. №337 «О регули-
ровании деятельности физических лиц». Согласно данному документу, без обязательной реги-
страции  предпринимательской деятельности могут осуществляться ряд видов деятельности: реа-
лизация хлебобулочных и кондитерских изделий; ремонт часов и обуви; ремонт и восстановление 
(вкл. перетяжку) мебели; сборка мебели; настройка музыкальных инструментов; распиловка и 
колка дров, разгрузка и погрузка грузов; производство одежды и обуви из материалов заказчика;  
штукатурные, малярные, стекольные работы.  
Введение Указа позволяет осуществлять экономическую деятельность без регистрации, в фор-
ме предпринимателя, а также это даст экономию именно при уплате отчислений в ФСЗН в размере 





Вторая альтернатива — это найти основное место работы даже на 0,25 ставки. Например, один 
предприниматель регистрируется у другого предпринимателя на 0,25 ставки, в результате чего 
получается, что в Фонд социальной защиты населения будут уплачивать 320,25 белорусских руб-
лей (формула 2), при той же ставке 648,6 белорусских рублей по единому налогу. В результате 
получаем экономию в 960,75 белорусских рубля: 
 
ФСЗН = МЗП * 35% * 12 * 0,25,                                         (2) 
 
где МЗП – минимальная заработная плата в стране. 
 
Для того чтобы обеспечить себе какую–то более–менее стабильную пенсию в будущем, на эту 
сумму, которая экономится на отчислениях в ФСЗН, открывать депозит в иностранной валюте. 
Согласно уплате подоходного налога индивидуального предпринимателя, ориентиром являлась 
сумма 202700 белорусских рублей, которая является критерием, для осуществления деятельности 
по упрощенной системе налогообложения. Для тех индивидуальных предпринимателей, которые 
не ведут документацию, налогооблагаемый доход уменьшается на 10% по законодательству, в ре-
зультате чего, сумма подоходного налога, которая уплачивается поквартально, за год составляет 
29188,8 белорусских рублей. 
Согласно упрощенной системе налогообложения, индивидуальный предприниматель может 
работать без уплаты НДС и в этом случае он уплачивает 5% от валовой выручки. Исходя из того 
же критериального значения, сумма налога составит 10135 белорусских рублей. 
Следовательно, если индивидуальный предприниматель осуществляет свою деятельность под 
3% с НДС, но точно нельзя определить сумму уплачиваемого налога, так как не известен НДС 
входящий, таким образом можно сказать, что 3% с уплатой НДС выгодно использовать тем пред-
принимателям, которые ведут деятельность с крупными предприятиями, юридическими лицами, 
работающими с закладыванием НДС в стоимость товара. 
Подводя итог, можно сказать, что упрощѐнная система налогообложения является наиболее 
привлекательной и предпочтительной для индивидуальных предпринимателей. Она сильно облег-
чает процесс уплаты налогов в бюджет. Главным же недостатком является то, что не все предпри-
ниматели могут использовать УСН, а также отказ некоторых организаций работать с индивиду-
альными предпринимателями, не уплачивающих НДС, из–за желания предъявить НДС. 
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INTRODUCTION. Modern economic reality is changing faster and faster. To the companies were 
able to stay in business need to adequately respond to these changes. To the company today functioning 
remained in competition must innovate. It is a determinant of skills to adapt to the conditions. The aim of 
the article is to discuss the role of innovation and analysis of the level of innovation in the Polish industri-
al enterprises and service in the years 2008–2016. 
CONCEPT AND ROLE OF INNOVATION. The concept of "innovation" is quite broad and com-
monly used. The word innovation comes from the Latin word innovatio meaning ―renewal‖. For the eco-
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